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Colloque “Étrangers: contacts et regards croisés.
Visiteurs, réfugiés, immigrés, travailleurs
contraints de l’antiquité à nos jours”
Université Paris 7 Denis Diderot
Laboratoire Identités-Cultures-Territories
Jeudi 1.er et vendredi 2 juin 2006
La nécessité d’analyser la nature des contacts, harmonieux ou conflic-
tuels, que les étrangers expérimentent au quotidien dans leur société d’accueil,
a amené les chercheurs en sciences humaines à changer de perspective d’ob-
servation.
À l’approfondissement d’aspects bien connus (rapports entre étrangers,
État et société d’accueil), vient désormais s’ajouter l’étude des contacts entre
groupes d’origines différentes au sein d’une même société. Comment les com-
munautés, les familles, les individus vivent cette double étrangeté, par rapport
certes à la société “d’accueil”, mais aussi à d’autres groupes identitaires,
anciennement ou récemment arrivés dans un espace social partagé? C’est là
une interrogation à laquelle on aimerait donner des réponses dans une perspec-
tive de longue durée, au-delà de l’observation contingente des relations “inte-
rethniques” qui hante le débat politique actuel.
Certaines questions, aujourd’hui d’actualité, retiennent depuis longtemps
l’attention des chercheurs en sciences humaines telles les relations entre étran-
gers, citoyenneté et démocratie. L’étude des rapports entre étrangers, normes
et administration a mis en lumière les aléas de l’accès aux droits sociaux et
politiques. Le paradoxe de certaines minorités qui sont à la fois des majorités
au niveau local tout en étant privées de droits, n’est cependant pas inédit, ses
antécédents remontent loin dans le temps.
On évoquera enfin trois autres questions sensibles : celle de la construc-
tion de l’“ethnicité” dans différents contextes, entre autres dans les lieux disci-
plinés (armée, asiles psychiatriques, prisons); celle de la circulation migratoi-
re et de l’appartenance à des lieux et à des communautés multiples; ou encore,
celle de l’identité des médiateurs interculturels au travers desquels métissages
et rencontres se concrétisent par-delà l’étrangeté.
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JEUDI MATIN
Séance plénière: 09h30 - 13h
Salle des Thèses
Présidente de séance: N. GREEN
INTRODUCTION: A. GUESLIN
Y. PERRIN (SAINT-ETIENNE): L’ÉTRANGER À ROME AU HAUT-EMPIRE
N. BULST (BIELEFELD): LA SITUATION JURIDIQUE DES ÉTRANGERS DANS LES VILES ALLE-
MANDES MÉDIÉVALES
W. KAISER (PARIS I): EXTRANÉITÉS URBAINES À L’ÉPOQUE MODERNE
C. QUIMINAL (Paris 7):
JEUDI APRES-MIDI
Ateliers: 14h–17h30
Atelier LA FABRICATION DE L’ETHNICITÉ (L. CRIPS)
Président de séance: M. PRUM (Paris 7). Salle
M. Vincent-Cassy (ICT, Paris 7): Les hommes de guerre à la fin du Moyen Âge:
étrangers ou hérétiques ?
R. Villard (ICT, Paris 7): L’étranger au miroir du prince dans l’Italie du XVIe siè-
cle
J. Stiker (ICT, Paris 7): De l’étrange à l’étranger
Pause 15h30-16
L. Crips (ICT, Paris 7): Aspects politiques et juridiques de la notion national-
socialiste d’ “artfremd” étranger à la race)
P. Weindling (Brookes, Oxford): L’ethnicité au miroir du Tribunal militaire de
Nuremberg
N. Dziri (ICT, Paris 7): L’Islam une religion étrangère en France ?
N. GABRIEL (Paris 7), M. CULLIN (Académie diplomatique, Vienne)
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Atelier L’étranger dans la cité: sujet ou enjeu politico-administratif
(P. GONZÁLEZ-BERNALDO)
Président de séance: M. CHEMILLIER-GENDREAU (SEDET, Paris 7). Salle
M. R. Schpun (EHESS): Entre les mailles de l’administration: Aracy de Carvalho
et Margarethe Levy (le Brésil de Getúlio Vargas et le sauvetage des Juifs
allemands)
C. Davila (ICT, Paris 7): Traitement politico-administratif des étrangers en situa-
tion de crise: analyse comparée de l’accueil des réfugiés espagnols en
France et au Mexique
M. J. Fernández (ICT, Marne-La-Vallée): L’émigrant espagnol face aux adminis-
trations argentine et française (1945-1970): les enjeux d’une approche com-
parative
Pause 15h30-16
P. González-Bernaldo (ICT, Paris 7): Une citoyenneté de résidence: les étrangers
et le gouvernement de la ville de Buenos Aires au moment des grands flux
migratoires (1882-1917)
V. Foucher-Dufoix (LAA-EAPLV) et A. Sellali (IPRAUS-CNRS): Les étrangers
non communautaires et la démocratie locale. Les conseils de citoyenneté des
habitants non communautaires des XIXe et XXe arrondissements de Paris.
C. Daum (URMIS – Rouen): Citoyenneté déniée et expression publique collective,
retour sur les émeutes des banlieues d’octobre 2005
C. COLOMB (Paris 7), V. DE RUDDER (URMIS – Paris 7)
Atelier Etrangers et cosmopolitisme (M.-L. PELUS-KAPLAN)
Président de séance: S. ABRAHAM-THISSE (CRH). Salle
V. Demont (ICT, Paris 7, MHFA Göttingen): Un espace au coeur des trajectoires
migratoires: la Bourse de Hambourg au XVIIe siècle
Y. Dureau (Saint-Etienne): Les émigrés juifs réfugiés en Angleterre sous l’identité
de réfugiés protestants du continent au XVIIe siècle
E. Oliel-Grausz (Paris I): Négociants de passage sous surveillance: les Juifs de
Signal à Lisbonne au XVIIe siècle
Pause 15h30-16
L. Blili (Tunis): Des autochtones étrangers: les étrangers à la cour beylicale de
Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles
S. Aprile (Tours): De l’universalisme revendiqué au cosmopolitisme forcé: les exi-
lés français et l’Europe durant le second Empire
———
M.-J. ROSSIGNOL (Paris 7)
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VENDREDI MATIN
Ateliers: 09h30-13h
Atelier Le regard de l’autre (A. CAIOZZO)
Président de séance: F. ABECASSIS (ENS Lyon). Salle
A. Caiozzo (ICT, Paris 7): L’image du Noir dans les oeuvres littéraires à peintures
-populaires, savantes, épiques – de l’Orient médiéval
E. Schnakenbourg (ICT, Paris 7): Nommer l’étranger: sauvage des Antilles et bar-
bare de Moscovie, interprétation d’une distinction sémantique
J. Fereres (Lyon): Le regard de l’autre dans les relations entre la communauté d’é-
migrés juifs et la communauté irlandaise de Liverpool d’après le roman
d’Elaine Feinstein, “The Survivors”
Pause 11h à 11h15
F. Rajaonah (SEDET, Paris 7): La représentation de l’étranger blanc au XXe siècle
dans la littérature malgache
G. Pidard (ICT, Paris 7): L’image de l’étranger dans la culture de masse: BD,
roman policier, dessin animé et cinéma de genre (1900-2006)
N. de Chambrun (Paris 7): Taxi Driver: le héros scorcésien, mythique étranger
T. TER MINASSIAN (Saint-Etienne)
Atelier De la plantation esclavagiste aux Sans-papiers (F. Gauthier)
Président de séance: C. RHEIN (CNRS). Salle
M.-L. Pelus-Kaplan (ICT, Paris 7): Travail, immigration et citoyenneté dans les
villes hanséatiques aux XVIe et XVIIe siècles
F. Gauthier (ICT, Paris 7): L’esclave ou “l’étranger absolu”, un statut né dans la
plantation esclavagiste
S. Leu: L’immigration suisse en France au XIXe siècle
Pause 11h à 11h15
I. Mandé (SEDET, Paris 7). Du migrant à l’étranger: les politiques migratoires et
les constructions identitaires en Afrique au XXe siècle
J.-C. Amara: Le sanspapier ou le précaire absolu dans la globalisation du nouve-
au millénaire
———
B. GUIHERY (Paris 7)
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Atelier Formes et pratiques d’inscription des étrangers
dans la société civile (N. LILLO)
Président de séance: M. TRIPIER (Paris 7). Salle
F. Basch (ICT, Paris 7): Liberté des frontières ? La Ligue des Droits de l’Homme
et les étrangers dans l’entre-deux-guerres
A. Lacroix-Riz (ICT, Paris 7): Bons et mauvais étrangers vus de l’intérieur dans
la France des années 30
N. Lillo (ICT, Paris 7): L’intégration des exilés communistes espagnols à la socié-
té française via le syndicalisme et le militantisme politique (1945-1975)
Pause 11h à 11h15
E. Cohen (Paris 7): La mal vie de Daniel Karlin (1978): un documentaire télévisé
sur la vie personnelle des travailleurs immigrés entre France et Algérie
A. Cordeiro (URMISParis 7): Comment expliquer la non intégration des Portugais
dans la société civile française. Comparaisons avec les populations d’origi-
ne postcoloniale
———
M.-C. VOLOVITCHT-AVARÉS (Sc. Po. Paris)
Atelier Coexistences: échanges et conflits entre étrangers (M. MARTINI)
Présent de séance: D. TERRIER (Valenciennes). Salle
C. Maitte (Paris X), Coopération et concurrence entre verriers migrants à l’épo-
que moderne
J.-P. Zuniga (EHESS): Les fractures de la société coloniale à travers le récit d’u-
ne “captivité heureuse”, Chili austral, XVIIIe siècle
L. Dornel (Classes préparatoires, Pau), Tensions et affrontements entre anciens et
nouveaux immigrés (France, XIXe siècle)
Pause 11h à 11h15
J. Rainhorn (Valenciennes), Voisins en conflit: Italiens et Portoricains à New York
à la fin des années trente
M. Martini (ICT, Paris 7), Succession des flux migratoires et transmission du
métier dans le Bâtiment en France entre XIXe et XXe siècle
M. Zancarini-Fournel (IUFM, Lyon): Coexistence, tensions et confrontations entre
étrangers dans les usines de guerre du bassin stéphanois en 1914-1918
P. RYGIEL (Paris I)
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VENDREDI APRÉS-MIDI
Table ronde: 14h30 -16h30
Salle des Thèses
F. ABECASSIS, S. ABRAHAM-THISSE, M. CHEMILLER-GENDREAU, N. GABRIEL,
C. COLLOMP, B. GUIHÉRY, M. PRUM, C. RHEIN, M.-J. ROSSIGNOL, V. DE RUDDER, P.
RYGIEL,
D. TERRIER, T. TER MINASSIAN, M. TRIPIER, M.-C. VOLOVITCH-TAVARÉS
52 Congreso Internacional de Americanistas.
Universidad de Sevilla, 17 al 21 de julio de 2006
Simposios coordinadas por miembros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Simposio Historia 70: “Españoles e indígenas en
las fronteras de América: conflictos y acercamientos”
Coordinadores: David J. Weber, Ph. D. (Director of Clements Center for
Southwest Studies, Southern Methodist University, Dallas, Texas) y
Dr.Salvador Bernabéu Albert (Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
CSIC, Sevilla)
Las fronteras americanas son áreas privilegiadas para conocer los efectos
y las consecuencias del contacto entre occidentales y culturas autóctonas a lo
largo de significativos periodos de tiempo. Historiadores, antropólogos y etnó-
grafos han estudiado y reconstruido mundos en choque y colaboración, pue-
blos en conflicto y mutuamente asimilándose, que ponen al descubierto proce-
sos fronterizos preñados de mestizajes, aculturaciones, defensas y ataques. Las
difíciles condiciones de vida y la fragilidad de las alianzas demuestran la fun-
cionalidad de la cultura como herramienta de supervivencia y de adaptación,
apareciendo múltiples fronteras como resultado de diferentes experiencias y
tradiciones en los márgenes del imperio.
América se convirtió en una gran frontera a partir de 1492 para los espa-
ñoles, si bien el territorio ya estaba fragmentado y con múltiples fronteras indí-
genas, que los españoles hicieron suyas en más de una ocasión. Los distintos
procesos de conquista y colonización, la administración imperial y eclesiásti-
ca, las amenazas extranjeras y los distintos ecosistemas americanos acrecenta-
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ron las divisiones y límites americanos. Aunque los bordes del imperio fueron
reconocidos como “las fronteras” más visibles, cientos de procesos de choque
y asimilación se produjeron simultáneamente en los más recónditos parajes de
las selvas y las montañas, desafiando y cuestionando a las sociedades colonia-
les. A mediados del siglo XVIII, dos siglos después de la conquista española
de México y el Perú, los indígenas no sometidos controlaban aproximadamen-
te la mitad del territorio que actualmente denominamos Hispanoamérica.
Cientos de etnias ocupaban principalmente las zonas de bosque tropical o los
territorios áridos en el norte de México, las tierras bajas de América Central y
del Golfo de Darién, las cuencas del Amazona y del Orinoco, el Gran Chaco,
las pampas, Patagonia y Tierra de Fuego. Desde la perspectiva hispánica, los
grupos indígenas ocupaban las fronteras del Imperio español en el Nuevo
Mundo y sus tierras adecentes; desde la perspectivas de los indígenas no some-
tidos, los españoles ocupaban las fronteras de las tierras que ellos controlaban,
y el territorio circundante.
En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las fronteras de América se
constituyeron en una preocupación central para España, los funcionarios bor-
bónicos actuaron con renovada energía con el objeto de conseguir la lealtad de
los indígenas no sometidos que vivían en la periferia del imperio. Dichos fun-
cionarios, formados en la época de la Ilustración, añadieron nuevos valores y
sensibilidades a la tarea de control de los “salvajes”, quienes asimismo habían
desarrollado nuevos valores, categorías y tecnologías tomadas de los españo-
les. A partir de la dialéctica entre el programa que surgió de los centros borbó-
nicos y los imperativos de la periferia hispanoamericana, las relaciones entre
españoles y “salvajes” asumieron nuevas modalidades.
Sobre estos procesos, se han escrito miles de libros y artículos. Las pers-
pectivas, los métodos y los objetivos se han enriquecido en las últimas décadas
en paralelo al desarrollo de nuevas perspectiva y objetivos de la Historia. Así,
a los distintos tipos de frontera (minera, misionera, ganadera) y a sus institu-
ciones (misión, rancho, presidio, pueblos, centros mineros), se han unido pro-
blemas de multiculturalidad, mediadores culturales, prestamos, sensibilidades,
resistencia, imágenes recíprocas, etcétera. La historiografía dedicada a la fron-
tera se caracteriza por una inclusión gradual de los resultados de diferentes dis-
ciplinas históricas y de otros territorios científicos cercanos. El resultado ha
sido una multiplicación de seminarios, grupos de investigación, revistas, con-
gresos, libros y CD-Rom que, a menudo, han presentado enfoques alternativos
y novedosas interpretaciones influenciadas por la historia social y cultural, los
valores morales, la amplitud de la visión histórica, la política nacional y regio-
nal, los estudios comparativos, los discursos y las representaciones. Estos
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enfoques han avanzado notablemente en la superación de unas historiografías
deficitarias por etnocéntricas, desequilibradas e incompletas. Todavía falta
mucho por hacer, pues a los centros de tradición universitaria de Europa y
Norteamérica se les ha unido, en el análisis de los temas fronterizos, una gran
cantidad de investigadores asentados en nuevos centros universitarios de la
periferia latinoamericana, unidos en redes de investigación gracias a las últi-
mas herramientas tecnológicas.
Uno de nuestros objetivos es superar los trabajos basados en las políticas
diseñadas por los centros políticos de la península y los virreinatos, preñados
de generalizaciones, para atender a la tensión entre la teoría y la práctica, entre
los discursos oficiales y la influencia de las circunstancias locales para cumplir
los planes “oficiales”. También es muy importante estudiar el papel de las
autoridades y poblaciones regionales y/o locales en la formulación de la polí-
tica efectiva y en su aplicación. En el siglo XVIII, por ejemplo, las políticas
borbónicas hacia los “indios bárbaros” fueron fácilmente obstaculizadas tanto
por “españoles” como por “salvajes”, que prefirieron ignorar las disposiciones
establecidas. Individuos de uno y otro grupo atravesaban las porosas líneas que
los separaban y residían dentro de la sociedad del otro. Algunos lo hicieron por
propia decisión y otros como cautivos. Algunos pasaban de uno a otro territo-
rio estacionalmente. Los indígenas “salvajes”, por ejemplo, entraban al mundo
hispánico para trabajar temporalmente en las misiones o como jornaleros en
las haciendas, así como los comerciantes españoles en busca de beneficios se
aventuraban en el territorio indígena y vivían entre los “salvajes”. Algunos
individuos marginados –españoles, indígenas o mestizos- convivían fuera de la
ley en bandas multiétnicas como parias de ambas sociedades. De estas diver-
sas maneras, los individuos asentados en las fronteras del imperio se ocupaban
de sus propios intereses, prefirieron por lo general comerciar y negociar, antes
que hacer la guerra, una preferencia que pusieron en práctica independiente-
mente de las políticas o filosofías de los funcionarios borbónicos ilustrados.
Por tanto, las relaciones entre españoles e indígenas asumieron diversas
formas a lo largo del período colonial, que han desterrado una política única,
homogénea y atemporal desde el siglo XVI, que empobrecería las relaciones
entre españoles e indios hasta la caricatura. Para servir de reflexión y guía de
estos nuevos enfoques, el objetivo principal de este simposio es hacer recuen-
to y valoración de las investigaciones sobre las diversas formas que asumieron
las relaciones entre los indios y los españoles en las distintas fronteras ameri-
canas durante la época colonial.
Los coordinadores aspiramos a reunir a un importante grupo de investi-
gadores, especialistas en las fronteras americanas. Y, a partir de sus ensayos
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historiográficos, comparar métodos y conclusiones y analizar el estado de la
cuestión sobre las distintas fronteras, labor que ayude a explicar los nuevos tra-
bajos, métodos y temas sobre “fronteras concretas”. Esto es, cómo han incidi-
do las nuevas “historias” en la frontera, o, al revés, si los estudios sobre la fron-
tera (multiétnicos, contactos entre culturas) han servido a la disciplina que
llamamos Historia.
Ponentes:
Salvador Bernabéu Albert (EEHS, CSIC, España) e Irma Leticia Magallanes
Castañeda (Universidad de Sevilla, España): “Un mundo no es suficien-
te. Indios, jesuitas y españoles en las fronteras septentrionales (XVII-
XVIII)
Alfredo Jiménez (Universidad de Sevilla, España): “El bárbaro en la mente y
la voz de los ilustrados: La Frontera Norte de Nueva España (s. XVIII).
Lucila del Carmen León Velasco (Universidad Autónoma de Baja California,
México): “Soldados e indígenas en California”.
Patricia Osante (UNAM, México): “Del suave yugo a la paz de la espada. El
renovado afán del gobierno español sobre la política de exterminio de los
indios insumisos del Noreste de México en el siglo XVIII”.
Matthew Babcock (Southern Methodist University, Dallas, USA): “Turning
Apaches into Spaniards: The Forgotten Indian Reservation of North
America, 1786-1821”.
Robert H. Jackson (Office of Federal Acknowledgment, USA): “Ethnic
Survival and Extinction of the Frontiers of Spanish America: Cases from
the Rio de la Plata Region, the Chiquitos Region of Bolivia, the
Coahuila-Texas Frontier and California”.
Abelardo Levaggi (Universidad de Buenos Aires, Argentina): “Un instrumen-
to de relación fronteriza en la época hispánica: la diplomacia”.
Sara Ortelli (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina): “Del discurso de la guerra al discurso de la pacificación. La
provincia de la Nueva Vizcaya en tiempos de los Borbones”.
Susan Deeds (Northern Arizona University, USA): “Complexities in the
Disappearances and Persistence of Frontier Peoples: Cases from Nueva
Vizcaya, 17 & 18 centuries”.
Amy Turner Bushnell (John Carter Brown Library, USA): “Gastos de indios”:
The Crown and the Chiefdom-presidio Compact in Florida”.
Manuel Lucena Giraldo (Instituto de Historia, CSIC, España): “Los ilustrados
perdidos. Las expediciones de límites y la Amazonía”
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Cynthia Radding (University of New Mexico, USA): “Fronteras religiosas en
el Oriente del Alto Perú: Los símbolos espirituales, el lenguaje y los con-
flictos de poder dentro de las reducciones de Chiquitos”.
Florencia Roulet (Universidad de Lausanne, Suiza): “Caciques gobernadores,
indios amigos, cacicas negociadoras, rehenes y secretarios: Las múltiples
caras de los mediadores indígenas en la frontera sur del Río de la Plata
durante el período hispánico”.
Carlos González Vargas y Hugo Rosati (Universidad Pontifica del Perú, Perú):
“Cautiverio feliz. Crónica de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán: tes-
timonio de un soldado en Arauco en el siglo XVII”.
Jorge Chauca García (Universidad de Málaga, España): “Del choque a la inte-
gración en la frontera sur de Chile”.
Simposio Historia 31: “Descubrimiento y gestión
de lo social en América Latina: 1870-1950.”
Coordinadores: Ricardo González Leandri (Escuela de Estudios Hispano-
americanos/ CSIC), Juan Suriano (Universidad de Buenos Aires) y
Claudia Agostoni (Universidad Nacional Autónoma de México)
La emergencia en América Latina hacia fines del siglo XIX y comienzos
del XX de la llamada Cuestión Social fue producto de efectos no deseados de
la apertura al mundo que experimentó buena parte de sus países, con su corre-
lato de progreso económico y diversificación social. También lo fue, y de
manera decisiva, de la aparición en la escena social de actores con nuevas
demandas y formulaciones ideológicas.
Para afrontar los desafíos que presentaba esta nueva realidad y buscar una
salida a las perplejidades del liberalismo decimonónico y del positivismo orga-
nicista, se tendió a adaptar y recrear conceptos y metodologías utilizados con
anterioridad en algunas regiones europeas para neutralizar las tensiones de la
naciente sociedad industrial. Éstos abarcaron distintos problemas, como los
derivados de la inclusión o exclusión de los pobres, los trabajadores o “las
masas”. También contemplaban otras cuestiones, como la asistencia o filantro-
pía científica, el control de los “vicios sociales” y la definición de la educación,
la salud y la higiene como preocupaciones públicas fundamentales. Todas ellas
remiten a un tema más abarcador: la “gobernabilidad”, que alude a los meca-
nismos de gestión de lo social y a la aplicación de saberes y prácticas institu-
cionales específicas.
Como telón de fondo de esta propuesta de simposio se sitúa la pregunta
por los modos y los tiempos de la adopción, fundamentalmente por parte del
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Estado, de medidas que implicaban una intervención “científica” y sistemá-
tica sobre distintos aspectos de la vida de la población, pero también por los
procesos de demanda y/o imposición que están en su base. Se espera que las
ponencias que se presenten analicen, de una manera que permita la compa-
ración transnacional, cómo y con que prioridades diversos temas, crecien-
temente internacionalizados en el debate académico, derivaron en políticas
públicas tratando así de responder -o canalizar- las peticiones y/o presiones
de la opinión pública, la ciudadanía, la burocracia estatal y los trabajadores
organizados
Participantes:
Jazmín Susana Alvarez, (Universidad Nacional Autónoma, México).
“Farmacéuticos y químicos a principios del siglo XX. Un debate en tor-
no a elementos intelectuales, morales y sociales para constituir un nuevo
espacio académico”
Rosalina Estrada, (Universidad de Puebla, México). “La prostitución en
México. Discursos y prácticas reglamentarias”
Rodrigo Henríquez Vázquez, (Universidad Autónoma de Barcelona). “La cla-
se, el pueblo y lo popular en los orígenes del frentepopulismo chileno
1935-1936. Apuntes para una historia social de lo popular.”
Tiago Bernardón de Oliveira, (Universidade Federal Fulmínense). “Mobi-
lização operária na República excludente: um estudo comparativo da
relação entre Estado e movimento operário nos casos de São Paulo,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul nas duas primeiras décadas do sé-
culo XX”.
Wenceslau Goncalvez Neto, (Universidade Federal de Uberlandia), “Brasil
“sociedade, educacao e legislacao no Brasil republicano: Regu-
lamentação do ensino no Estado de Minas Gerais no final do século XIX”
Joan Feliz Franch, (Universidad Jaume I, Castellón). “Patrimonio cultural y
cuestión social en América latina 1880-1930”
Graciela Albino, (Universidad de Buenos Aires, Argentina). “El arte como ins-
trumento político y fenómeno social en la ampliación de la ciudadanía. El
Teatro Colón –1946- Cambio en la organización de abonos”.
María Silvia Di Liscia, (Universidad Nacional de La Pampa, Argentina).
“Instituciones sociales en el interior argentino. Una compleja construc-
ción estatal (1884-1940)”
Alejandra Landaburu y Maria Estela Fernández, (Universidad Nacional de
Tucumán, Argentina). “El proceso de constitución de la política social en
Tucumán entre fines del siglo XIX y principios del XX.”
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Ascolani, Adrián, (Universidad Nacional de Rosario). “Expectativas de un
Estado ‘providencia’ durante el declive de la hegemonía liberal: la asis-
tencia estatal a los agricultores y jornaleros rurales en Argentina durante
la crisis agrícola de la década de 1930”.
Marisa Moroni, (Escuela de Estudios Hispanoamericanos/ CSIC, Universidad
Nacional de la Pampa, Argentina. “Grupos corporativos y control institu-
cional. El papel de los abogados en la consolidación del Estado argenti-
no, 1880-1916”
Malena Becerra, (Escuela de Estudios Hispanoamericanos/ CSIC) y Natalia
Becerra, (Universidad Nacional de Córdoba), Argentina. “La interven-
ción del Estado en la Cuestión Social: El caso del Trabajo Social en
Argentina”.
Cecilia Tossounian, (Universidad de Buenos Aires, Argentina). “Asociaciones
femeninas, la cuestión de la mujer y el nacimiento de un estado social.
Buenos Aires, 1920-1940”
Simposio Historia 36: “Crisis at the end of empire:
disease and public health in the americas, 1750-1821”
Coordinadores: Hernández Palomo, José Jesús (Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, CSIC, Sevilla) y Cook, Noble David (Department of
History, Florida International University, Miami)
Participantes:
Sánchez Albornoz, Nicolás: Profesor Invitado.
——————-
Aguilera Manzano, José M.ª [Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC,
Sevilla]: La epidemia de Cólera morbo en La Habana.
Carbonetti, Adrián [Centro de Estudios Avanzados, U.N.C., CONICET]:
Economía y salud pública. Las reformas del Marqués de Sobremonte en
la segunda mitad del siglo XVIII.
Cook, Noble David [Florida International University]: Epidemics in the
Andean countryside, 1770-1810
Few, Martha [University of Arizona]: Late 18th century epidemics in
Guatemala
Gómez, Magda [Florida International University]: Smallpox and the establis-
hment of Boards of Health in the Caribbean Basin, 1750-1850
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Hernández Palomo, José J. [Escuela Estudios Hispanoamericanos, CSIC):
Preludio de epidemias y viruelas en América: enfermedades en la costa
gaditana (1760-1800)
Izaguirre, Jesús A. [Colegio de San Luis Potosí]: Viruelas en San Luis Potosí,
1798-1799
Jackson, Robert: Disease and Demographic Patterns on Jesuit Mission
Frontiers in northern Mexico and South America in the mid and late 18th
Centuries: three Case Studies
Johnson, Sherry [Florida International University]: Epidemics and climatic
factors, Cuba, 1760-1810
Malvido, Elsa [Instituto Nacional de Antropología e Historia, México]: La
pandemia de viruelas de 1796 en Chiapas: consecuencias y manejo polí-
tico.
Noyola, Inocencio [Archivo Histórico Judicial, S. Luis Potosí]: Expediciones
de vacuna, San Luis Potosí, 1804-1821
Ramírez Martín, Susana M.ª [Universidad Carlos III, Madrid]: Las Juntas de
Vacuna: el legado científico de la Real Expedición de la Vacuna
Ranero, Mayabel [Universidad Veracruzana]: Medicina e Ilustración.
Transformaciones de una ciencia innovadora
Ritzman, Iracy Gallo [Universidade Federal do Pará, Brasil]: O flagelo dos
estrangeiros: a febre amarela no Grâo-Pará (século XIX).
Román, José Francisco [Universidad Zacatecas]: La peste de 1738 en
Zacatecas y Jalisco
Ruiz Guadalajara, Juan Carlos [El Colegio de San Luis, A.C.]: Los recursos de
la curación: enfermedad, medicina y salud colectiva en la ciudad de San
Luis Potosí, 1750-1821
Salvador Vázquez, Manuel [Escuela Estudios Hispanoamericanos, CSIC,
Sevilla, Grupo PAI]: Sanidad y Sociedad en La Habana durante la epide-
mia de Cólera de 1833
Simposio Historia 32: “Un continente en movimiento: estudio de
las viejas y nuevas migraciones desde y hacia América”
Coordinadores: Elda González Martínez. (Instituto de Historia/ CSIC, Madrid)
y Baldomero Estrada. (Universidad Católica de Valparaiso).
Nos proponemos discutir en forma conjunta aspectos derivaados de la
emigración europea masiva, propia del siglo XIX y primera mitad del XX, y
otro tipo de desplazmientos más contemporáneos, fruto en buena medida de
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diferentes variables socio económicas y culturales y cuyo gran rasgo diferen-
cial con aquel otro proceso previo es la reorientación clara de sus flujos de sali-
da. Con la adopción de esta estrategia pretendemos descentrar la reflexión
sobre los procesos migratorios contemporáneos, orientándola hacia una pers-
pectiva de más largo plazo, que enriquezca los análisis específicos, pero que
también ayude, en alguna medida, a soficticar ciertos tópicos utilizados para
descirbir el llamado proceso de globalización.
Participantes:
Alejandra J. Ndjoli Fernández. (Universidad de Sevilla): “Migración y ajuste:
el reciente caso ecuatoriano”.
Paola García. (Universidad de París XII):”La integración religiosa de los inmi-
grantes ecuatorianos en España”
María Asunción Merino Hernando. (Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid): “Migración y sentido de pertenencia: a propósito de
los argentinos y peruanos en España “
Magdalena Fratczak. (Academia de Ciencias de Varsovia): “Todos somos de
acá. Los exiliados argentinos en España: motivos para la elección del des-
tino”.
Isabelle Lausent-Herrera. (Centre Nationale de la Recherche Scientifique-
CREDAL. Francia): “La nueva inmigración China al Perú: Continui-
dades y rupturas”
Laura María Muñoz Pini. ( Universidad de Guadalajara. México): “La esperan-
za de un siglo y de una nación. Los italianos en México y el proyecto ofi-
cial de colonización durante el XIX”
María Xosé Rodríguez Galdo (Universidad de Santiago de Compostela –
España) y Abel Losada Álvarez (Universidad de Vigo – España) : “La
inserción de los gallegos en México. Redes migratorias y redes económi-
cas”
Viviana Moreno Unellez, (Barinas Venezuela). y Yolanda Pacheco.
(Universidad de Los Andes. Venezuela): “Inmigración europea y la
modernización de la ciudad de Caracas. 1940-1960”.
Blanca De Lima. (Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda):
“Migraciones judías en Venezuela: el caso de los sefarditas de Coro”
María Regina Tavares de Argüelles. (Universidad Pedagógica Experimental
Libertador .Venezuela):”Inmigrantes e inmigración en Venezuela: los
portugueses en Barquisimeto. 1945-1983”
Dr. Martín Pérez Acevedo. (Instituto de Investigaciones Históricas de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán,
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México):”Migración transatlántica española hacia América: la perspecti-
va legislativa de origen y destino en el siglo XIX”
Baldomero Estrada. Universidad Católica de Valparaiso “Estructura demográ-
fica y laboral de la colectividad española en Valparaíso a fines del
siglo XIX”
Beatriz Padilla (Instituto Superior Técnico, Lisboa).” Inmigración y presencia
portuguesa en el Río de la Plata”
Nadia Andrea De Cristóforis, (Universidad de Buenos Aires), “Ideas, políticas
y mecanismos migratorios a fines del Antiguo Régimen: el caso de las
migraciones desde el noroeste hispánico a Buenos Aires”
Blanca Zeberio, (Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Argentina), “Culturas jurídicas y culturas familiares de migrantes espa-
ñoles e italianos en la campaña bonaerense (Argentina, siglos XIX y
XX): Rupturas o continuidades?”
Dorota Olejniczak, (CESLA, Universidad de Varsovia). “Los eslavos en la
Provincia de Misiones: historia y presente”.
Eugenia Scarzanella, (Dipartimento di Politica, Universidad de Bologna-
Italia). “La patria en guerra y los emigrados italianos en Argentina y
Brasil. Identidad étnica y nacionalismo desde la guerra de Etiopía hasta
la segunda guerra Mundial.”
Concepción Navarro Azcué. Universidad Complutense de Madrid. “El lideraz-
go étnico en una colectividad migrante: los españoles en Uruguay a
comienzos del siglo XX”.
Simposio Historia 49: “Caribe/Caribes: criollización y procesos de cambio”
Coordinadores: Consuelo Naranjo Orovio (Instituto de Historia/CSIC,
Madrid) y Josef Opatrný (Universidad Carolina, Rep`blica Checa).
Nuestro propósito es estudiar los diferentes Caribes, no respondiendo
tanto a criterios tradicionales como el Caribe hispano, el Caribe anglófono, etc.
La elección de Caribes refiere a una forma transversal de estudiar las culturas
y las sociedades de la zona tanto de forma singular como también transversal.
Frente y junto al Caribe, como una zona con determinados elementos comunes
y diferentes a América Latina, incluimos Caribes para analizar de forma com-
parada los procesos que han tenido lugar en cada islote y archipiélagos. Por
otra parte, nuestro interés también está centrado en estudiar la continuidad y
discontinuidad de la historia en esta, en la que se ha generado un concepto de
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Caribe unitario y homogéneo, y que a la vez fue generador de diferentes
Caribes, atomizado en diversas culturas y sociedades con distintas etnias que
aportan frente a la unidad una gran variabilidad y diversidad. Desde una pers-
pectiva abarcadora y comparada se estudiará la historia del Caribe o Caribes
prestando particular interés en los procesos de continuidad y ruptura entre el
pasado colonial y el presente. El análisis de los procesos culturales y sociales
los abordaremos de forma conjunta, al partir de la idea de la sociedad como
generadora de cultura y la cultura-culturas como definidoras de las sociedades.
En el estudio de la criollización, entendiendo criollización como proceso de
mezcla continua y de creación cultural, también tendrán cabida de la mano de
la toma de conciencia y de identidad propia, los procesos políticos generados
a consecuencia de ésta.
Participantes:
Naranjo Orovio, Consuelo (CSIC, España): “Criollización, transculturación y
cultura en la obra de Fernando Ortiz”.
Piqueras, José Antonio (Universitat Jaume I, , España): “El criollo demediado.
Una exploración sobre identificación, intereses y afectos”
Ette, Ottmar (Universitat Potsdam, Alemania): “Una historia del Caribe conta-
da por sus casas: procesos transculturales, estructuras fractales y desafí-
os transreales”
Moulin Civil, Françoise (Université de Cergy-Pontoise, Francia):
“Criollización vs criollidad : unas propuestas para leer al Caribe”
Martínez-Fernández, Luis (University of Central Florida, EE. UU.): “El surgi-
miento de la Cuba criolla (1525-1607)”
Vidal Prades, Emma Dunia (Universidad Jaume I, España): “Los amigos haba-
neros del Intendente José Pablo Valiente: criollos y peninsulares (1785-
1799)”
Fernández, Consolación (Universidad del País Vasco, España): “La reforma
parroquial de la diócesis habanera. El enfrentamiento entre el obispo
Espada y el clero criollo de La Habana”
Quiroz, Alfonso (City University of New York, EE. UU.): “Sociedad civil en
La Habana y Camaguey: su historia hasta 1895”
Schmidt-Nowara, Christopher (Fordham University, NY, EE. UU.): “El pro-
blema de la prehistoria: historias nacionales en Puerto Rico y Cuba,
siglo XIX”
Opatrný, Josef (Universidad Carolina, Rep`blica Checa): “Historia en la obra
de Pedro Santacilla”
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Zepeda Cortés, María Bárbara (Universidad de California, San Diego,
EE. UU.): “El nacionalismo en Puerto Rico: fracasos y adaptación
exitosa”
Santamaría García, Antonio (CSIC, España): “Una misma especialización, dos
sociedades agrarias distintas. Puerto Rico y Cuba a finales del siglo XIX”
Cortés Zavala, María Teresa (Univ. Michoacana San Nicolás de Hidalgo,
México): “Los intelectuales criollos y la institucionalización educativa en
Puerto Rico, 1814-1873”
Flores Padilla, M.ª Magdalena (Univ. Michoacana San Nicolás de Hidalgo,
México): “Salubridad e higiene en la obra de Manuel Zeno Gandía. La
ciudad de Ponce”
Cervantes-Rodríguez, Ana Margarita (University of New York at Albany, EE.
UU.): “Languages of the Caribbean in Transnational Social Fields: The
English-Spanish Asymmetry in the case of Cubans and Puerto Ricans”
González-Ripoll Navarro, M.ª Dolores (IH, CSIC, España): “La siempre fron-
tera: el Caribe, espacio de sueños y tormentas”
García Abad, Inés (Université Paris VII, Francia): “Espacios de sociabilidad de
tipo socio-cultural en La Habana, 1878-1895”
Hernández, Sandra (CRINI/Université Nantes, Francia) : “Escritura del paisa-
je caribeño en la obra de Alejo Carpentier y Edouart Glissant: criolliza-
ción y poética del espacio”
Escolano Jiménez, Luis Alfonso (Universidad de Alcalá de Henares, España):
“¿La novela de un pueblo o un pueblo de novela?: La sociedad domini-
cana del siglo XIX en Baní o Engracia y Antoñita (1892)”
Bouffartigue, Sylvie (Université de Saboya, Francia): “Identificación del
Mambi cubano, figura de la nación de 1852 a nuestros días”
García de la Torre, Armando (Washington State University, EE. UU.): “Martí
y Montoro: realidad e idealismo en los discursos de independencia y del
autonomismo cubano”
García Mora, Luis Miguel (Fundación Mapfre Tavera, España):
“Controversias sobre el criollismo cubano a fines del siglo XIX.
Raimundo Cabrera versus Francisco Moreno”
Giolitto, Loredana (Universidad de Génova, Italia): “Identidades raciales en
Cuba entre nacionalismo e inmigración, 1900-1916”Otero, Hilda
(Universidad del País Vasco, España): “Cuba en la política exterior del
gobierno largo de Maura (1906-1909)”
Ibarra, Jorge (UNEAC, Cuba): “Castas en integración etnocultural en las
Antillas hispánicas: la población negra y mulata y los señores de hacien-
da criollos en la región centro oriental de Cuba”.
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II Taller de Historia Social de la Salud
y la Enfermedad en la Argentina
Córdoba, Argentina. Centro de Estudios Avanzados.
9 y 10 de Agosto de 2006
Comité Organizador
Adriana Alvarez (UNLMdP)
María Silvia Di Liscia (UNLPam)
Adrián Carbonetti (CEA-Conicet-UNC)
PROGRAMA
Miercoles 9 de agosto
Inscripción: 8, 30 hs
Inauguración: 9 hs
Mesa: Discursos sobre el cuerpo, la sexualidad y la salud
9:30-11 hs
Coordinadora: Irene Molinari 
Comentarista: Marisa Miranda
Alicia Pérez y Carla Cammarota (UNCOMAHUE) “La influencia de los dis-
cursos médicos higienistas en el Territorio Nacional del Neuquén”
Romané Landaeta Sepúlveda y Víctor Rocha Monsalve (Universidad de Chile)
“Fijando identidades: Tecnologías textuales, médicas y criminológicas
en la construcción de la homosexualidad en Chile (1900 -1950)”
Maria del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET) “La vivienda saludable como
herramienta para la valoración del proceso salud-enfermedad. Discusión
teórica”
Pablo Cowen  (UNP) “Bajo el signo de Amaltea. Infancia, lactancia y medici-
na en dos sociedades urbanas: Buenos Aires y Córdoba en el siglo XIX” 
Silvina Pita (IIEGE-UBA) Conflictos médicos en el proceso de medicaliza-
ción de las mujeres de la clase trabajadora. Buenos Aires. 1880-1900. 
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Mesa: Instituciones, salud y Estado
11-13 hs
Coordinadora: Adriana Alvarez
Comentarista: Ricardo González Leandri
Pablo Souza (UNCPBA) “El Círculo Médico Argentino y su aporte a la confi-
guración de un dispositivo hospitalario. Buenos Aires, 1875–1883
Mirta Fleitas (UNR) “El sistema de salud público de Jujuy durante el siglo
XX”
María José Billorou (UNLPam) “El niño es un todo y debe ser servido como
tal”. Las relaciones entre el Children´s Bureau y la Dirección de
Protección a la Primera Infancia
Heloísa Helena Pimenta Rocha (UNICAMP). La escolarización y higieniza-
ción de la infancia en São Paulo.
Almuerzo 13-14.30
Mesa: Instituciones, salud y Estado
14:30-16:30 hs
Coordinadora: Adriana Alvarez
Comentarista: Ricardo González Leandri
Sandalowski Mari (Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Brasil) The
professionalization of medicine in Rio Grande do Sul – Brazil
Inés María Belén Domínguez y Irma Gazella U.C.C “Política y Salud: cambios
y continuidades en un período de transición. El gobierno del Dr. Amadeo
Sabattini”
María Laura Rodríguez (UNC) “El discurso y praxis política del peronismo en
Córdoba, en torno a las políticas de salud pública”
Susana Belmartino (UNR) “Los procesos políticos de toma de decisiones en
salud.  Historia y teoría”
Silvia Zuppa (U.N. de M.P.) La Dra. María Teresa Ferrari de Gaudino: una
mujer combatida y combativa en ámbito de la medicina de principios del
siglo XX.
Mesa: Saberes y formas de curar. Brasil y Argentina 
16:30-19 hs
Coordinador: Adrián Carbonetti 
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Comentaristas: Adriana Alvarez, María José Billorou
Fernando Sergio Dumas Dos Santos (COC/ Fiocruz) “Cultura popular e cultu-
ra científica: os processos de tradução das plantas medicinais”
Letícia Pumar Alves De Souza & Fernando S. Dumas Dos Santos (COC/
Fiocruz) “O óleo de chaulmoogra como conhecimento científico: a cons-
trução de uma terapêutica antileprótica”
Heloisa Meireles Gesteira, (Universidade Federal Fluminense- Museu de
Astronomia e Ciências Afins, RJ.)  “Práticas médicas e circulação de
idéias nas missões jesuíticas na América”
Liliana Pizzo (UNC) “La Medicina Herborística: Técnicas, Procedimientos Y
Usos. Córdoba Siglo XVIII
María Estela Fernández (UNT) “Controles, manifestaciones y límites del “arte
de curar” en Tucumán a fines del siglo XIX”
María Paula Parolo  (UNT–CONICET) “Entre la “medicina  académica”
y la “charlatanería”. Las prácticas curativas en Tucumán a mediados del
siglo XIX”
19:30 hs.
Coloquio: Historiografía de la salud en América Latina
Ponentes:
Gilberto Hochman (Instituto-Fundación FioCruz, Brasil)
Miguel Ángel Cuenya (UNAP, México): “Historiografía de la salud y la
enfermedad en América Latina. El caso de México.
María Silvia Di Liscia (UNLPam, Argentina) “Reflexiones sobre la ‘nueva his-
toria’ de la medicina en Argentina”
Jueves 10 de agosto
Mesa: Enfermedad y enfermedades
9 a 13
Coordinadora: Dora Celton
Comentaristas: Agustina Prieto, Adrián Carbonetti
Inés Rosa Montiel (UBA-UNTREF) “La sanidad en la Argentina del siglo XIX
y principios del XX”
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Simone Petraglia Kropf (COC/Fiocruz) “Doença de Chagas, bócio e identida-
de nacional no Brasil (1909-1923)”
Rubén Storino (UNLP)  “Salvador Mazza y el legado de la misión de estudios
de patología regional argentina (M.E.P.R.A.)”
Irene Delfina Molinari (UNMDP) “Ciencia y Medicina: el caso del leprólogo
Dr. José María Manuel Fernández”
Bruno Ribotta (CEA/UNC) “Mortalidad general y por causas de la Ciudad de
Córdoba a principios del siglo XX”
Graciela Agnese (UNR) “Una rara enfermedad alarma a la modesta pobla-
ción de O’Higgins. Análisis sobre el rol de la prensa escrita en la epide-
mia de Fiebre Hemorrágica Argentina de 1958”
13-14:30 Almuerzo
Mesa:  Ideologías y tecnologías a debate
14:30 hs-16:30 hs
Coordinadora: María Silvia Di Liscia 
Comentarista: Karina Ramacciotti
Gustavo Vallejo (CONICET-INTECH-UNSAM) “Males y remedios de la ciu-
dad moderna: intervenciones ambientales del eugenismo argentino”
Ricardo Augusto Dos Santos (COC/Fiocruz y  UFF) “Renato Kehl e a Eugenia
no Brasil (1917-1937)”
Marisa A. Miranda (IIB-INTECH/CONICET-UNSAM) “La eugenesia en
políticas sanitarias argentinas: sus expresiones jurídicas”
Héctor A. Palma (Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología
‘J. Babini’-UNSM) “Eugenesia e institución educativa en la Argentina de
primera mitad del siglo XX.




Maria Vicência Pugliesi, Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi, Diana Maul
de Carvalho, Rosangela Gaze, Luiz Fernando Rangel Tura (UFRJ)
“Vacinas: da agressão à proteção”
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Anahi Sy (UNP-CONICET) “Hacia el diseño de nuevas alternativas para la
comprensión de los procesos de salud-enfermedad. El caso de las enfer-
medades gastrointestinales en dos comunidades Mbya-Guarani de
Misiones”
Silvia Loyola (C.E.A.–U.N.C.) “El rol de la prensa en la Epidemia de Cólera
de 1991 y La Voz del Interior (Córdoba) El Pregón (Jujuy)”
Andrés Peranovich (CONICET) Dora Estela Celton (CONICET). Tendencias
y condicionantes de la mortalidad de los niños en la última centuria en
Córdoba.
19 hs.






Cristóbal Colón (1506-2006). Historia y leyenda
Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida
6-8 de septiembre de 2006
Para conmemorar el V Centenario del fallecimiento de Cristóbal Colón la
Universidad Internacional de la Rábida, la Escuela de Estudios Hispano
Americanos de Sevilla (CSIC) y la Comisión para la Conmemoración del V
Centenario de la Muerte de Colón convocan el Congreso Internacional,
Crisóbal Colón. (1506-2006). Historia y Leyenda, coordinado por la Dra.
Consuelo Varela, que tendrá lugar en la sede de la Universidad Internacional
de la Rábida entre los días 6 y 8 de septiembre de 2006.
Durante esos tres días se expondrán y debatirán los avances en la histo-
riografía colombina en torno a cinco temas que han experimentado importan-
tes avances en estos últimos años.
Con objeto de promover los debates, se ha dispuesto que las sesiones se
desarrollen en cinco mesas redondas. Todos los días, se dedicará un espacio a
la presentación de los libros más relevantes que sobre Cristóbal Colón y su
época han sido publicados durante este año.
Al final del Congreso se entregarán las Actas.
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Comisión Científica:
Antonio Acosta Rodríguez, Universidad de Sevilla (España)
Gabriela Airaldi, Universidad de Génova (Italia)
Antonio Borges Coelho, Universidad de Lisboa (Portugal)
María Isabel Simó, Directora del Archivo General de Indias (España)
Ilaria Caracci, Universidad de Roma 3 (Italia)
Roberto Cassá, Director del Archivo General de la Nación (República
Dominicana)
José Luis Comellas García-Llera, Universidad de Sevilla (España)
Alm. Max Justo Guedes, Academia Brasileña de la Historia (Brasil)
Miguel León Portilla, UNAM (México)
Carmen Mena García, Universidad Internacional de Andalucía (España)
José Luis Rodríguez de Diego, Director del Archivo General de Simancas
(España)
José Manuel Pérez Prendes, Universidad Complutense de Madrid (España)
Hugh Thomas, Historiador (Gran Bretaña)
Comisión organizadora
Coordinadora: Consuelo Varela Bueno, Escuela de Estudios Hispano
Americanos, CSIC (España)
Isabel Arenas Frutos, Universidad de Huelva (España)
Berta Ares Queija, Escuela de Estudios Hispano Americanos, CSIC (España)
Salvador Bernabeu Albert, Escuela de Estudios Hispano Americanos, CSIC
(España)
Pedro Vera Hormazábal, Universidad Internacional de Andalucía (España)
Secretaría
Francisco Aragón González, Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos,
UNIA (España)
Víctor Manuel Núñez García, Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos,
UNIA (España)
José Saldaña Fernández, Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos, UNIA
(España)
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9.30-10.30. Entrega de la documentación.
11:00 hs. Inauguración:
Palabras de bienvenida del Rector, Representantes de los diversos patronos.




Mesa redonda: La ciencia del Almirante. Presidente. José Luis Comellas.
Jorge Luis Matos: Los viajes colombinos a la luz de un marino portugués.
Maria Luisa Martín-Merás Verdejo. La cartografía colombina.
Stefano Pittaluga: Los libros perdidos de Cristóbal Colón.
Isabel Vicente: La revolución cosmográfica que supusieron los viajes colom-
binos.
18:30-19 hs. Café




Mesa redonda: Compañeros y amigos de Colón. Presidente. Justina Sarabia.
Guadalupe Chocano: Los Colón que descubrieron el Nuevo Mundo.
Gabriela Airaldi: Los italianos en las tripulaciones colombinas.
Rui Loureiro: Portugueses en las tripulaciones colombinas.
Juan Gil: Nueva documentación sobre Vicentiañez Pinzón y Cristóbal Guerra.
11.30-12 hs.: Café
12:00 hs.: La hora de los libros. Coordinador: Hito Verdera.
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Tarde
16.30-18.30 hs.:
Mesa redonda: El virreinato colombino. Presidente. Hugh Thomas.
István Szásdi. El virreinato colombino desde el punto de vista jurídico.
Roberto Cassá. Nueva aproximación al estudio del virreinato colombino
Berta Ares: Relaciones sexuales y afectivas en tiempos de conquista. La
Española (1492-1516)
Consuelo Varela: Los conflictos de Colón con los españoles.
18.30-18.45 hs.: Café




Salvador Bernabeu: De leyendas, tópicos e imágenes. Colón y los estudios
colombinos en torno a 1892
10:15-12:15 hs.:
Mesa redonda: La imagen de Colón en la literatura. Presidenta. Carmen
Bernand.
Annie Molinié: Colón en los libros escolares franceses
Carla Philips. La imagen de Colón en los Estados Unidos.
Carmen Radulet: Colón visto por la literatura italiana.
Trinidad Barrera: Roa, revisitado
12-12.30: Café.
13:00 hs.:
La hora de los libros. Coordinador: Juan Gil.
Tarde
16.30-18:30 hs.:
Mesa redonda: Los pleitos colombinos en la Edición Integral. Fundación
Mapfre Tavera. Presidente. José Manuel Pérez Prendes.
Wim Philips: La utilización de los Pleitos en la Historiografía de los Estados
Unidos
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Anunciada Colón de Carvajal: La edición en DVD de los Pleitos colombinos.
Bibiano Torres Ramírez, Antonio López y Consuelo Varela.
18:00-18:30 hs.: Café.
19:00 hs.: Conferencia de clausura. Miguel León Portilla: Colón en la mira
de los cronistas amerindios.
20. hs. Entrega de diplomas y del volumen de las Actas del Congreso.
La Hora de los libros se dedicará a la presentación de los mejores libros
publicados durante este año sobre Colón y el Descubrimiento.
La inscripción en el Congreso tendrá un coste de 50 euros, que darán
derecho a la expedición de un certificado de asistencia y/o aprovechamiento y
a un ejemplar de las actas. El ingreso de esta tasa debe efectuarse en la siguien-
te cuenta:
El Monte, Caja de Huelva y Sevilla
Clave Entidad: 2098
Clave Sucursal: 0148
Oficina: Palos de la Frontera (Huelva)
Alojamiento y manutención
Alojamiento (habitación doble compartida): 10 € día.
Manutención (desayuno, almuerzo y cena): 16 € día.
Cualquier consulta o envío de documentación puede realizarse a:
Congreso Internacional Colombino “Cristóbal Colón (1506-2006).
Historia y leyenda”
Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos – CAEI
Universidad Internacional de Andalucía
Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida s/n
E-21819, Palos de la Frontera (Huelva, España)
Portal: http://www.unia.es/CongresoColon
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IV Congreso Internacional del CIAL.
Itinerarios Históricos, Culturales y Comerciales
Universitat Jaume I de Castellón (España)
8-10 de noviembre de 2006 
Tercera circular
El Centro de Investigaciones de América Latina (CIAL-UJI-Unidad
Asociada EEHA-CSIC), dirigido por el Dr. Manuel Chust, convoca el
IV Congreso Internacional del CIAL. Itinerarios Históricos, Culturales y
Comerciales, que se celebrará en la Universitat Jaume I de Castellón
(España) entre el 8 y el 10 de noviembre de 2006, con la finalidad de esta-
blecer un foro de debate en el que se ofrezcan los resultados de las más
recientes investigaciones y reflexiones sobre el ámbito americano, y en con-
tinuidad con los tres anteriores congresos internacionales del CIAL que bajo
el título genérico de Nueva España y las Antillas, se dedicaron a los temas:
De súbditos del rey a ciudadanos de la nación (1997), Las ciudades y la gue-
rra (2000) y Representación, legitimidad y soberanía en el mundo hispá-
nico (2003).
Nuevas fechas (ampliación de plazos)
Los interesados/as en participar en alguna de las mesas del congreso
deberán enviar un resumen de su ponencia, con una extensión máxima de dos
folios, especificando el autor, la filiación institucional, correo electrónico,
dirección, teléfono de contacto y la mesa de destino, antes del 15 de julio de
2006, así como el texto definitivo antes del 10 de noviembre de 2006, pudien-
do ser entregado a la organización durante la celebración del congreso. 
Los resúmenes deben remitirse a:
Francisco Javier Soriano
Secretaría del IV Congreso Internacional del CIAL. Itinerarios
Históricos, Culturales y Comerciales.
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I.
12071, Castellón de la Plana (España).
fsoriano@his.uji.es
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Matrícula
La matrícula de inscripción en el congreso, con derecho a participación
en este evento y recepción del certificado de participación y asistencia, será de
50 euros, que deberán ingresarse en la siguiente cuenta bancaria:
Bancaja 2077 - 0580 - 49 – 3106383350
Indicando el código  06G036 IV Congreso Internacional del CIAL
Para cualquier duda o sugerencia pueden remitirse a la dirección indica-
da o consultar www.cial.uji.es
Organización del congreso
Dirección: Dr. Vicent Ortells Cabrera y Dr. Joan Feliu Franch.
Secretaría: Dr. Francisco Javier Soriano Martí y Dr. Vicent Zuriaga Senent.
Secretaría Técnica: Ldo. Juan Chiva Beltrán. 
Comité científico: Dr. Manuel Chust Calero. 
Dr. Pedro Pérez Herrero
Dr. Wenceslao Rambla Zaragoza.
Dr. Víctor Mínguez Cornelles.
Dr. Juan Marchena.
Dra. Carmen Corona Marzol.
Dr. Juan Andreo.
Dra. Ivana Frasquet.
Dra. Inmaculada Rodríguez Moya.
Áreas temáticas
El IV Congreso Internacional del CIAL. Itinerarios Históricos, Culturales
y Comerciales tiene como objetivo principal exponer y dar a conocer las últi-
mas y más sólidas investigaciones en el campo del análisis y la interpretación
de las redes comerciales y culturales con América, desde la época colonial has-
ta las perspectivas de futuro, tanto desde una óptica histórica como, por ejem-
plo, en aspectos ligados al comercio justo y las acciones de las ONG vincula-
das, y de esta forma fomentar la cooperación entre diversos investigadores y
grupos establecidos en España y otros países. 
El IV Congreso Internacional del CIAL. Itinerarios Históricos, Culturales
y Comerciales se estructura en tres mesas:
1. La primera mesa, correspondiente al día 8 de noviembre de 2006 estará
dedicada a Los Itinerarios Históricos. Dentro de esta mesa se abordará
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el funcionamiento del sistema comercial tanto en la estructura foral como
en la centralización borbónica, y tanto en España como en la proyección
americana; el marco jurídico, la fiscalidad, la composición social de los
actores mercantiles, así como los tumultos derivados de la aplicación de
diferentes medidas; también se prestará atención al estudio de la evolu-
ción en el tiempo y las diferencias entre el comercio interior, el nacional
y el internacional; y todo ello en el marco temporal que va desde la
Colonia a la transición a los Estados-Nación.
2. La segunda mesa estará dedicada a Los Itinerarios Artísticos y
Culturales y se desarrollará el 9 de noviembre de 2006. En ella se pres-
tará atención a las rutas artístico-comerciales, la circulación de obras de
arte y al intercambio de ideas y artistas.
3. La tercera mesa estará dedicada a Los Itinerarios Comerciales, ONG
para el desarrollo y el Comercio Justo, y en ella se abordará el comple-
jo mundo de los mercados contemporáneos en el proceso de globaliza-
ción actual. En la sesión de la tarde se dará cabida a una mesa redonda
con ONG dedicadas al comercio justo.
El IV Congreso Internacional del CIAL. Itinerarios Históricos, Culturales
y Comerciales está dirigido a estudiantes y profesionales interesados en las
áreas de conocimiento de la historia del arte, la historia moderna y contempo-
ránea y la geografía humana, y su relación con América Latina, por lo que se
abre a la presentación de participaciones que versen sobre las líneas temáticas
referidas.
Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC)
Sevilla (España)
Convocatoria año 2006-2007
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo lar-
go de sus más de sesenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e investigado-
res que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad his-
palense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA viene siendo des-
de hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanistas que acuden a
su Biblioteca para consultar sus fondos y los del Archivo General de Indias.
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Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación de
calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes
post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda con-
vocar becas de estancia en su Residencia por un tiempo máximo de cinco sema-
nas cada una. Las becas incluyen el alojamiento y desayuno, corriendo por
cuenta del becario los gastos del viaje a España, su manutención y un seguro de
asistencia en viaje que cubra gastos médicos, responsabilidad civil privada y
asistencia durante su estancia en la Escuela. Caso de que el becario incumpla
este último punto será excluido automáticamente del Programa de Becas.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser preferentemente extranjeros no residentes en
España, aunque se podrá conceder becas de estancias cortas (máximo dos
semanas) a jóvenes investigadores españoles o extranjeros residentes en
España. Todos ellos deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida al Sr. Director de
la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contacto,
teléfono, fax y correo electrónico.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
d) Proyecto detallado en español (máximo de tres páginas) del trabajo de
investigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea
en materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigadora,
algún seminario o taller monográfico, en cuyo caso deberán presentar un
programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen conoci-
miento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los
que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para afrontar
una estancia prolongada en Sevilla y la de aquellos investigadores que perte-
nezcan a centros con los que la EEHA tenga firmados convenios de colabora-
ción, o ejecuten proyectos de investigación con personal científico de la Escue-
la aprobados en evaluaciones competitivas. 
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El período de disfrute de las becas será de principios de enero a media-
dos de julio, y de principios de septiembre a mediados de diciembre. En todos
los casos, la duración de las becas y las fechas de estancia serán fijadas por una
comisión al efecto. Aceptada y confirmada la beca por el solicitante, éste no
podrá alterar las fechas fijadas.
Las solicitudes deberán dirigirse al director de la EEHA (CSIC), ya sea
por correo certificado a la calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), o
por correo electrónico a director.eeha@csic.es, antes del 30 de abril de 2006
—para las becas del último trimestre de dicho año— y antes del 30 de septiem-
bre de 2006 —para las becas del primer semestre de 2007— La resolución de
la presente convocatoria se hará pública a partir del 15 de mayo de 2006 para
las becas del último trimestre de este año y del 12 de octubre de 2006 para las
becas del primer semestre de 2007.
El becario a su llegada deberá suscribir el seguro de asistencia menciona-
do. La Escuela facilitará la información precisa para suscribir este seguro, cuyo
coste aproximado es de 40 €/mes. Una copia de dicho seguro deberá entregar-
se en la Secretaría del centro en el plazo máximo de 48 horas. Caso de no veri-
ficarse esta entrega el becario perderá automáticamente su condición de beca-
rio de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
El becario deberá, asimismo, señalar en las publicaciones fruto de la
estancia en Sevilla que ha disfrutado de esta beca.
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